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Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Idiom dalam Bahasa Alasâ€• ini mengangkat masalah (1) bagaimanakah bentuk idiom dalam
bahasa Alas? dan (2) apa sajakah jenis idiom dalam bahasa Alas? serta (3) bagaimanakah makna idiom dalam bahasa Alas?
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk, jenis, dan makna idiom dalam bahasa Alas. Sumber data penelitian ini adalah
ujaran masyarakat penutur asli bahasa Alas yang yang berdomisili di daerah Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara,
Provinsi Aceh. Data tersebut berbentuk data lisan. Penelitian ini mengunakan  pendekatan penelitian kualitatif dengan metode
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak, teknik sadap, teknik catat, dan teknik introspektif. Teknik analisis
data dilakukan dengan empat tahap, yaitu: (1) menyeleksi data, (2) mengklasifikasi data, (3) menganalisis data, dan (4) membuat
simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk idiom dalam bahasa Alas ada dua bentuk, yaitu idiom penuh dan idiom
sebagian. Jenis idiom dalam bahasa Alas ditemukan 5 jenis, antara lain: (1) idiom dengan bagian tubuh, yaitu yang berkenaan
dengan (a) bagian kepala, (b) bagian telinga, (c) bagian mata, (d) bagian mulut, (e) bagian bibir, (f) bagian lidah, (g) bagian darah,
(h) bagian hati, (i) bagian perut, dan (j) bagian tangan, (2) idiom dengan nama binatang, yaitu yang berkenaan dengan (a) lintah, (b)
tungau, (c) ayam, (d) anjing, (e) kancil, dan (f) kucing, (3) idiom dengan bagian tumbuh-tumbuhan, (4) idiom dengan nama
benda-benda alam, yaitu yang berkenaan dengan (a) air, (b) angin, (c) gunung, dan (4) bumi, dan (5) idiom dengan kata bilangan.
Makna idiom dalam bahasa Alas bermakna idiomatik.
